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 ¿Qué ves en lo que ves?: imaginación y ciencia.   
Imaginemos entonces un planeta vestido de colores, 
poblado de niños y jóvenes, donde las únicas armas 
sean los libros, las sonrisas y los corazones llenos de 
paz y armonía. No es un sueño ni una utopía, los sueños 
se hacen realidad con el trabajo de todos. Cuidemos 
nuestro planeta. 
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En la investigación tesis denominado: Los hábitos de conservación del medio 
ambiente y su relación con la sostenibilidad ambiental de la institución educativa N° 
determinar la relación existente los hábitos de conservación ambiental y la sostenibilidad 
seleccionada. La investigación fue de tipo aplicada con un diseño no experimental, de corte 
transversal, La población de estudio corresponde a 80 estudiantes de dos secciones de A y 
B, de la institución educativa N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla, Chaupis- Huaral-2017, 
con una muestra censal. Se aplicó como técnica la encuesta y los respectivos instrumentos 
o cuestionarios. El estudio fue desarrollado bajo el enfoque cuantitativo. Como método de 
investigación correspondió al hipotético-deductivo. Y para la contratación de hipótesis se 
aplicó el Rho de Spearmen.  Siendo el Rho= 0.641, se concluyó, los hábitos de 
conservación del medio ambiente se relacionan significativamente con la sostenibilidad 
ambiental de la Institución Educativa n° 20265 “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis- 
Huaral-2017, siendo el sig = 0.000 < 0.05. 
 







del ambiente, desde la percepción de los estudiantes de la institución educativa 





In the thesis research entitled: The conservation habits of the environment and its 
relationship with the environmental sustainability of the educational institution No. 20265 
existing relationship between environmental conservation habits and the sustainability of 
the environment, from the perception of the students of the selected educational institution. 
The research was of the type applied with a non-experimental, cross-sectional design. The 
study population corresponds to 80 students of two sections of A and B, of the educational 
institution N ° 20265 "Los Atavillos" of La Perla, Chaupis-Huaral-2017, with a census 
sample. The survey and the respective instruments or questionnaires were applied as a 
technique. The study was developed under the quantitative approach. As a research 
method, it corresponded to the hypothetico-deductive. And for the testing of hypotheses 
Spearmen's Rho was applied. Being the Rho = 0.641, it was concluded, the habits of 
conservation of the environment are significantly related to the environmental 
sustainability of the Educational Institution n ° 20265 "Los Atavillos" of La Perla, 
Chaupis-Huaral-2017, being sig = 0.000 < 0.05. 
 
Keywords: Habits of environmental conservation and environmental sustainability 
 
  





La presente tesis de investigación tiene como título: Los hábitos de conservación 
del medio ambiente y su relación con la sostenibilidad ambiental de la institución 
orientada a determinar la relación existente entre estas dos variables de notable 
significancia para los seres humanos y demás seres vivos.  
Analizando el sistema actual de capitalismo y consumismo que rige a gran parte del 
mundo es imprevisible concientizar a las nuevas generaciones de la necesidad de 
adquirir hábitos ecológicos en pro de la protección del medio ambiente. En la actualidad 
las industrias y empresas tienen que demostrar que el procedimiento y el producto final no 
perjudican el medio ambiente, además hay que resaltar que los jóvenes ponen en práctica 
algunos Hábitos de conservación del medio ambiente como las papeleras, contenedores de 
reciclaje, entre otros. Esto quiere decir que vamos por buen camino ya que las nuevas 
generaciones van a tener conciencia ecológica. 
De ahí que la importancia pedagógica y ecológica del presente estudio. 
Necesitamos saber cómo piensan los jóvenes en relación a la contaminación ambiental, el 
cuidado de medio ambiente y el desarrollo sostenible, porque es a través de ellos que 
lograremos el cambio que todos deseamos. 
En la investigación se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para probar las 
hipótesis y comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Así mismo, 
se complementó con la técnica de prueba escrita y su instrumento el cuestionario de 
preguntas aplicado a los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 
Institución en mención. 
 




En el capítulo I, incluye el Problema de Investigación, en el que se proponen: El 
planteamiento y formulación del problema; los objetivos; la justificación; los antecedentes 
y las limitaciones que se presentaron para el desarrollo de la investigación 
El capítulo II, se esboza el Marco Teórico, haciendo el recuento de los principales 
estudios relacionados con nuestra investigación. En él se enmarca y sostiene el problema y 
se clasifica la hipótesis formulada. 
En el capítulo III, presenta las Hipótesis y la operacionalización de las variables 
En el capítulo IV. Se presenta el Marco Metodológico en el que se plantea las 
hipótesis principales y específicas, analizando las variables empleadas, el tipo y método de 
investigación utilizado, así como el diseño de investigación; asimismo, se describe el 
tamaño de la población, la muestra, los instrumentos y el diseño estadístico aplicado. 
Capítulo V, se presentan los resultados estadísticos que se interpreta mediante 
cuadros y gráficos, con su respectiva discusión. 
Comprende la discusión de los resultados 
Detalla las conclusiones  
Presenta las sugerencias  












Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La problemática de investigación se generó a raíz de la observación y el análisis 
acerca de la forma cómo los alumnos de educación primaria y secundaria tienen su juicio 
ambiental frente a los problemas que impacta el medioambiente y la manera de tomar una 
postura crítica de conciencia ambiental en los estudiantes. En ese sentido tal como sucede 
en todas las ciudades del mundo, el veloz crecimiento e incremento poblacional refleja 
cambios y deterioro en el ambiente, esto por el constante establecimiento de fábricas, 
aumento de automóviles, uso de pesticidas, etcétera, provocando que el impacto de la 
contaminación sea cada vez mayor y ponga en riesgo el estado de salud de las personas.  
De este modo el ser humano ha sido capaz de modificar el ambiente con sus 
actividades extractivas de recursos naturales y los problemas ambientales globales 
constituyen una de las cuestiones fundamentales a tratar por su incidencia en la calidad de 
vida en la comunidad mundial. Para empezar, reflexionamos sobre esta crítica realidad y 
ayudar a la conservación de medio ambiente a través de la práctica de Hábitos de 
conservación del medio ambiente en el hogar, en la escuela y para demostrarlo en la 
sociedad. A partir de 1960 se comenzó a generar una alerta ante las influencias de la 




Investigación Atmosférica (Vilches, Gil, Toscano y Macías, 2010), desde esa fecha hasta 
entonces las labores de investigación acerca del cambio climático no han cesado. En 
nuestro contexto se tiene que potenciar la Educación Ambiental que brinde los elementos 
básicos para la mejor comprensión de la problemática ambiental y que a través del diseño 
curricular nacional se brinde las orientaciones didácticas que permita adoptar una actitud 
conservacionista del medioambiente en las instituciones educativas como es el caso de la 
IE N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla, Chaupis- Huaral. 
En este concierto de situaciones es posible observar como el agotamiento de los 
recursos y la pérdida de la biodiversidad y los espacios naturales son graves problemas que 
enfrenta la humanidad. Según estudios del Observatorio de Medio Ambiente e Inmigrantes 
en la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) para la Unión Europea (2005), muchos países 
del mundo sufren una aguda escasez de agua dulce, millones de personas no tienen acceso 
al agua potable, así mismo la degradación del ambiente amenaza con la desaparición 
indiscriminada de ecosistemas, las especies silvestres se están extinguiendo más rápido que 
su tasa natural debido a acciones tales como: tala de bosques, el sobrepastoreo, la 
destrucción de hábitat, extracción e introducción de especies no autóctonas, la pesca 
indiscriminada entre otros. 
Es por ello que todos estos hechos descritos anteriormente devienen de un problema 
más profundo que no es más que la escasa cultura ambiental de los pueblos, promovida por 
los diferentes modelos de desarrollo que han impulsado antivalores materialistas como el 
consumo desmedido, poco respeto hacia el ambiente además del escaso compromiso con el 
bien común (Larez, 2009). Por tal motivo, la meta de la educación ambiental según la 
Carta de Belgrado es formar ciudadanos en valores de respeto, solidaridad, que sean 
conscientes y sensibles ante su entorno, promoviendo conocimientos y actitudes, en un 




Ambiental de Belgrado, 1975). En ese mismo sentido, la Declaración de la Conferencia 
Intergubernamental de Tiblisi sobre Educación Ambiental (1977), manifiesta que ésta 
“debe impartirse a personas de todas las edades, a todos los niveles en el marco de la 
educación formal y no formal” (p.1); lo que quiere decir que debe ser una educación 
permanente, iniciándose en los primeros años de vida, teniendo en cuenta que en esta etapa 
el niño va formando su personalidad, desarrollando actitudes y sentido de interés que les 
motive a participar en la protección y conservación del ambiente, considerando entonces a 
la educación inicial como el nivel clave para la formación del ser humano. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Qué relación existe entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa N° 20265 “Los 
Atavillos” de la Perla, ¿Chaupis – Huaral – 2016? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Qué relación existe entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión afectiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, ¿2016? 
PE2. ¿Qué relación existe entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión cognitiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución 
Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, ¿2016? 
PE3. ¿Qué relación existe entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión activa de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa 





1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación existente entre los hábitos de conservación del medio 
ambiente y la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa N° 20265 
“Los Atavillos” de la Perla, Chaupis – Huaral – 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1.  Determinar la relación que existe entre los hábitos de conservación del medio 
ambiente y la dimensión afectiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la 
Institución Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016. 
OE2. Determinar la relación existe entre los hábitos de conservación del medio 
ambiente y la dimensión cognitiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la 
Institución Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
OE3.  Determinar la relación que existe entre los hábitos de conservación del medio 
ambiente y la dimensión activa de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la 
Institución Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la investigación reside en que la educación ambiental busca 
cambiar las actitudes de los alumnos de primaria y secundaria hacia una conciencia 
ambiental y por tanto practicar Hábitos de conservación del medio ambiente que nos 
aseguran una vida más plena y en armonía con la naturaleza, pese a ser un asunto de gran 
importancia, no cuenta aún con procedimientos y técnicas para ser asumida y realizada 





Además de las carencias teóricas que tiene, la educación ambiental en la escuela 
peruana necesita de impulso y de prácticas que la realicen. A diferencia de otras áreas y 
otros aspectos de la educación del medio ambiente 
1.5 Justificación 
El presente trabajo de investigación tiene carácter científico, dado que se propone 
establecer la relación entre los Hábitos de conservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad ambiental de la Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La Perla, 
Chaupis - Huaral, 2014 con el cual se busca un nuevo conocimiento empírico que aporte 
desde una perspectiva distinta a la problemática de la Gestión Ambiental. 
En la práctica se necesitan esquemas de trabajo que permitan comprender de una 
manera racional la Gestión Ambiental en la escuela y su relación con los Hábitos de 
conservación del medio ambiente.  Para ello se requiere elaborar pautas eficientes que 
permitan sistematizar los esfuerzos individuales evitando ensayos empíricos dispersos 
como los que se desarrollan en la mayoría de las investigaciones.  
En la presente Investigación se debe considerar los múltiples factores asociados a la 
problemática en estudio, dicho sea de paso, se recurrirá a la información existente a la que 
pertenece este estudio se pueden constatar los esfuerzos realizados, en este sentido, se 
trabajarán con esquemas teóricos confiables suficientemente evaluados.  
Con este trabajo se aspira contribuir a la comprensión entre lo personal y lo 
organizacional de la institución educativa, en relación con la gestión ambiental. A partir de 
esta intencionalidad, el trabajo de investigación que se presenta es un sustrato teórico que 
permite analizar las variaciones que se dan a consecuencia de factores de gestión de 





En el aspecto metodológico, para lograr el cumplimiento de los objetivos 
planteados, se debió acudir a técnicas de investigación estadística que nos proporcionará 
las herramientas técnicas para el procesamiento de los datos y la obtención de la 
información sistematizada que nos ayudará a la verificación de prueba de las hipótesis de 
investigación y que posteriormente nos ayudará a la toma de decisiones. 
En el aspecto epistemológico, se tiene la necesidad de adoptar un enfoque integrado 
en la investigación, basándonos en los conocimientos científicos logrados hasta el 
momento y como un reto a la capacidad investigativa, haciendo uso de enfoques lógicos y 
filosóficos. 
En el aspecto jurídico, se toma en cuenta la normatividad vigente, así en el numeral 
22 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú: establece que toda persona tiene 
derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y el medio ambiente. 
El propósito de esta investigación fue el de proponer soluciones que cubran las 
necesidades de formación en educación ambiental de los niños y niñas y jóvenes del 
colegio “Los Atavillos”, que además contribuya al desarrollo de sus valores ambientales, 
favoreciendo no sólo a los alumnos, sino también a los actores que forman su entorno: 
familia, escuela y comunidad, de esta manera se espera contribuir al despertar del interés y 
compromiso hacia el ambiente de generación en generación, formando su propia cultura 
ambiental. 
Por último, este trabajo de grado permitió a destacar la importancia que tiene la 
formación en educación ambiental en educación inicial, primaria y secundaria desde una 
perspectiva teórica, incentivando investigaciones en el área pedagógica; en la práctica, 




educación ambiental, además de ofrecer lineamientos de un plan de acción integral que 

































2.1 Antecedentes de la investigación  
En la presente investigación se pretende demostrar qué relación existe entre la 
práctica de Hábitos de conservación del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental en 
estudiantes de primaria y secundaria de la Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” 
de La Perla, Chaupis – Huaral, 2016.  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
De la Ossa, J. (2011), en su tesis doctoral titulada: Evaluación del vertido de aguas 
residuales urbanas sobre hábitats de fondos blandos. Universidad de Alicante. Tuvo como 
objetivo el estudio de las comunidades bentónicas es una herramienta de seguimiento 
ambiental adecuada para evaluar el efecto del vertido de aguas residuales urbanas sobre 
comunidades de arena fina. 
Montoya, J. (2010), en su tesis doctoral titulada, Plan de Educación Ambiental 
para el desarrollo sostenible de los colegios de la institución la Salle. Universidad de 
Valencia. España. Tuvo como objetivo general de esta investigación es conocer, analizar y 
orientar los valores, actitudes y conductas ambientales de la Institución La Salle, para 




alumnos y demás actores (familia, profesores, personal no docente, etc.), en el entorno de 
las infraestructuras y la cooperación educativa. Las conclusiones son una primera 
valoración global es considerar que la Educación Ambiental ha avanzado desde una 
postura meramente unida a los conocimientos de las ciencias naturales, hasta establecerse 
dentro de la ética del desarrollo humano. En la actualidad existe la necesidad de introducir 
esta pedagogía dentro de la educación para los procesos económicos y sociales del 
desarrollo “sostenible”, ya que nuestro actual modelo de desarrollo no soluciona los 
grandes problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, las injusticias, las guerras, 
etc. 
Poyatos, J. (2008), en su tesis doctoral titulada: Biorreactores de membrana 
aplicados al tratamiento de aguas residuales urbanas y su influencia en la calidad del 
agua tratada. Universidad de Granada. Tuvo como objetivo principal la optimización de 
parámetros de las aguas residuales. Se concluyó que el consumo de aire en el reactor 
biológico es directamente proporcional al incremento de los sólidos en suspensión. 
Oller, I. (2008), en su tesis doctoral titulada: Depuración de aguas contaminadas 
con tóxicos persistentes mediante combinación de fotocatálisis solar y oxidación 
biológica. Universidad de Almería. El objetivo fue desarrollar una metodología para la 
depuración de aguas contaminadas con sustancias orgánicas persistentes mediante la 
combinación de fotocatálisis solar y oxidación biológica. Tipo de investigación 
experimental con metodología cuantitativa. Se concluyó que la utilización de métodos 
estandarizados de determinación de toxicidad no es suficiente para evaluar el efecto que 
pueda tener el vertido de plaguicidas sobre la estación depuradora de aguas residuales. 
Sánchez, F. (2007), en su tesis doctoral titulada: Tratamientos combinados físico-
químicos y de oxidación para la depuración de aguas residuales de la industria corchera. 




metodología cuantitativa. En la presente tesis se informa de los resultados obtenidos en el 
estudio de diferentes tratamientos para la reducción del carácter contaminante y para la 
depuración de aguas residuales de la industria del corcho. Se han estudiado los procesos 
físico-químicos (coagulación, floculación, sedimentación), los tratamientos de oxidación 
química (ozono y reactivo de Fenton) y el proceso de adsorción con carbón activo. 
Moreno, E. (2005) en su tesis doctoral titulada: La formación inicial en educación 
ambiental de los profesores de secundaria en periodo formativo. Universidad de Valencia 
presentó dos características básicas: en primer lugar, se trata de una investigación concreta 
dentro del campo de la didáctica de las ciencias experimentales referida a la educación 
ambiental y a la formación en esta área de conocimiento. La otra, es el tratamiento de este 
tema bajo la perspectiva de las ciencias sociales y con instrumentos que le son propios. El 
instrumento fue un cuestionario formado por preguntas que encierran diferente 
intencionalidad. De ahí que en su formulación se haya contemplado la posibilidad de 
obtener respuestas cerradas, abiertas y escala de valoración. En los dos últimos casos, la 
cuantificación, valoración e interpretación de las opiniones o creencias es un proceso 
complejo y laborioso. En consecuencia, se aplicaron métodos de investigación directos. 
Los resultados satisfactorios pertenecen, en su mayoría a los alumnos que se encuentran 
cursando la asignatura de educación ambiental, la conclusión a la que se llega, es la 
necesidad de una mayor profundización en esta serie de temáticas. Estos resultados 
conducen a pensar que el docente debe pasar por una formación posterior a su formación 
inicial, que le dote de herramientas adecuadas para poder incorporar la Educación 
Ambiental a su práctica. Es importante incluir la Educación Ambiental en la currícula 





Gonzales, A. (2002), en su tesis doctoral titulada: La preocupación por la calidad 
del medio ambiente. Un modelo cognitivo sobre la conducta ecológica. Universidad 
Complutense de Madrid. España. Tuvo como objetivo general entender como una serie de 
variables disposicionales se relacionan entre sí y la influencia que ejercen sobre la 
conducta ecológica y, por tanto, favorecer la investigación en el campo de la preocupación 
ambiental considerada como una dimensión importante en el estudio del comportamiento 
proecológico. Este trabajo fue realizado utilizando datos obtenidos de 403 sujetos 
seleccionados entre la población mayor de edad de la ciudad de Cuenca. Se obtuvo como 
conclusión que la preocupación sobre la calidad del medio ambiente, como motivación 
humana para la puesta en marcha de conductas, emerge desde los valores humanos, desde 
creencias sobre el impacto de la interacción ser humano-medio ambiente y desde las 
creencias en la capacidad personal para aliviar o evitar los daños que supone el deterioro 
del medio ambiente. A través de estos constructos cognitivos se activan o construyen 
normas personales o sentimientos de obligación moral en forma de reglas de 
comportamiento con las que se evalúan los hechos y se decide lo que hacer en una 
situación dada. De esta forma, los valores y las creencias funcionarían como guías o 
heurísticos que activan o generan actitudes o normas de acción específicas a una situación 
o asunto. 
Lara, J. (2002), en su tesis doctoral titulada: Eliminación de nutrientes mediante 
procesos de membrana. Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo de la 
investigación es la de establecer el grado de viabilidad del tratamiento avanzado del agua 
residual con fines de eliminación de nutrientes mediante la utilización de membranas de 
micro o ultrafiltración. Tipo de investigación experimental, con metodología cuantitativa. 
Las conclusiones son que las aguas residuales domésticas, sometidas a un proceso de 




susceptibles de ser reutilizadas en riego agrícola en cuanto a contenido de 
microorganismos, presencia de metales y aporte de nutrientes. 
Valdés, O. (1996), en su trabajo de tesis doctoral titulada: La Educación Ambiental 
en el proceso docente educativo en las Montañas de Cuba, Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas de Cuba, en la que se pudo apreciar el desarrollo de actitudes positivas en los 
alumnos que permitieron comprender que los problemas del medio ambiente influyen y 
pueden incidir negativamente en la salud, evidenciándose, en los niños comportamientos 
favorables en el mantenimiento de la higiene y la recogida de basura. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Carrasco, M. y La Rosa, M. (2012), en su tesis de maestría titulada: Conciencia 
ambiental: Una propuesta integral para el trabajo docente en el II ciclo del nivel inicial. 
Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. Tuvo como problema de 
investigación: ¿Qué conocimientos tienen los docentes del Nivel Inicial sobre conciencia 
ambiental y cómo los aplican en el aula? Sus objetivos fueron: Identificar los 
conocimientos de conciencia ambiental de los docentes del II ciclo de nivel Inicial. 
Elaborar una propuesta de trabajo de conciencia ambiental.  El tipo de investigación fue 
una investigación descriptiva propositiva que busca identificar los conocimientos sobre 
conciencia ambiental que manejan los docentes del II ciclo del nivel inicial.  Sus 
conclusiones fue que el problema ambiental en el que se ve expuesto nuestro planeta tierra, 
el cual cuenta con espacios naturales que se han deteriorado con el paso de los años a 
consecuencia del descuido y la poca valoración del entorno en el que nos desenvolvemos. 
Sin embargo, es importante reconocer que esta indiferencia se ha ido reduciendo, y se 
evidencia con la aparición de nuevas formas de intervención para ayudar a nuestro medio 




cuidados, es una de las mejores estrategias; más aún, cuando esta información llega a los 
niños, para que desde pequeños puedan comprometerse con su medio natural y actuar para 
preservar la vida y belleza de nuestra naturaleza. 
Chalco, L. (2012), en su tesis de maestría titulada: Actitudes hacia la conservación 
del ambiente en alumnos de secundaria de una institución educativa de ventanilla. 
Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. Tuvo como objetivo general describir las 
actitudes hacia la conservación del ambiente, de los alumnos de secundaria de una 
Institución educativa de Ventanilla. El diseño es de tipo descriptivo y diseño simple. 
Porque nos permite describir: como son las actitudes hacia la conservación del ambiente en 
los alumnos de 1ro a 5to de secundaria de una Institución educativa de Ventanilla Callao. 
En las conclusiones se llegó que la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. 
de Ventanilla presentan una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente. En el 
componente cognoscitivo, la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de 
Ventanilla presentan una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente. En el 
componente reactivo, en la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de 
Ventanilla predomina una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente. En el 
componente afectivo, la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de 
Ventanilla presentan una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente. 
Huayta, I. (2006), en su tesis de maestría, titulada: Plan integral de gestión 
ambiental de residuos sólidos en Atacocha Universidad Nacional de Ingeniería. Perú. 
Tuvo como objetivo garantizar el derecho a los pobladores un medio ambiente adecuado, 
propiciando el desarrollo sostenible a través de la prevención, fomentando la reducción, 
reutilización, reciclado y otras formas de disposición sanitaria y ambiental apropiada de los 
residuos sólidos generados en la unidad económica administrativa y comunidades del 




lograr en ellos retomar hábitos y conductas saludables para disminuir los residuos sólidos y 
no generen impactos ambientales negativos. Las conclusiones a las que llegó fueron que: 
El manejo adecuado de los residuos sólidos es la base fundamental para la implementación 
de todo sistema de gestión, más aún para empresas con responsabilidad social en la que 
estas labores tienen igual prioridad que otras actividades en el proceso de producción. 
También concluye que la educación ambiental es un proceso continuo, de modo que cada 
miembro de la sociedad es un agente multiplicador. Que mediante la participación 
ciudadana se logra que la gestión ambiental sea eficiente y cumpla con las expectativas de 
la población evitando conflictos sociales. Sugiere que: Toda gestión municipal o 
empresarial, debe considerar como medida indispensable la educación ambiental, 
principalmente en la población infantil y adulta femenina, para lograr un cambio efectivo 
en las prácticas sanitarias negativas y el reforzamiento de los hábitos y costumbres 
estableciendo una base social apropiada para el desarrollo del Plan Integral de Gestión 
Ambiental de los Residuos Sólidos. 
Cuba, J. (2003) en su investigación cuyo objetivo general fue desarrollar un 
programa de educación ambiental integral con la participación de la población escolar 
del nivel secundario, organizaciones sociales y demás miembros de la comunidad. La 
muestra estuvo formada por vecinos de la urbanización Condevilla Señor, distrito San 
Martín de Porres, llegando a las siguientes conclusiones: Que los Pobladores de la 
urbanización Condevilla Señor no toman conciencia sobre la conservación de su hábitat, 
perjudicándolo constantemente debido a que en las I.E. públicas y privadas existentes en el 
área de estudio, no desarrollan programas de educación ambiental. En general en la 
Urbanización Condevilla Señor, no existe promoción ni difusión sobre educación 
ambiental. La educación ambiental es un proceso de carácter sistematizado, racional y 




fin de que tenga conciencia sobre los problemas de su medio ambiente que le permita la 
solución y la toma de decisión. La educación ambiental como instrumento de innovación 
participativa y comunal contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Finalmente hace recomendaciones como: fomentar y propiciar la educación ambiental 
mediante la capacitación a dirigentes, juntas vecinales y organizaciones sociales, así como 
a la población en general a fin de ejecutar su efecto multiplicador. Reforzar y dinamizar la 
participación de los alumnos de educación secundaria en acciones de educación ambiental 
encaminada a la solución de los problemas ambientales existentes en su comunidad. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Los hábitos de conservación del medio ambiente 
2.2.1.1 Definición de Hábitos 
El hábito es una conducta o forma de actuar de las personas, según W. A. Kelly 
(1969, p.171) la palabra hábito “deriva de la palabra habere, que significa tener, 
entendiéndose en el sentido de adquirir algo no poseído anteriormente. 
Es un modo de conducta adquirida, que supone la tendencia a repetir y a reproducir 
ciertas acciones o actuar en las mismas formas generales bajo las mismas o similares 
circunstancias.”  Los hábitos son pues respuestas a situaciones básicamente semejantes. La 
formación de hábitos es el aprender a percibir, a imaginar, a recordar, a sentir, a pensar, a 
actuar en forma determinada bajo circunstancias similares al pasado, así todas las 
actividades mentales y físicas están sujetas por el hábito.  
En nuestra vida todo lo que hacemos depende en gran parte de lo que hicimos 
anteriormente, a través del proceso del hábito se desarrollan nuestras capacidades y se 
adquieren las habilidades, los cuales hacen a las actividades más rápidas, fácil y precisa y 




conllevan a la economía mental, pues disminuye nuestra atención consciente cuando se 
ejecutan nuestros actos. 
Coincidiendo con el anterior autor citado Abel Carranza (2000, P. 136): “El hábito 
es la capacidad de dar una respuesta aprendida a un determinado estímulo, más o menos 
invariable y particular para cada individuo.” Propio del condicionamiento, este enfoque 
aclara que las respuestas aprendidas por el condicionamiento son los hábitos y es propio 
del individuo. Afirma también: 
Todo hábito tiene en su base un reflejo condicionado, o sea la subordinación de un 
acto a la percepción de una señal. Cuando el hábito se ha establecido podemos decir que se 
ha abierto un camino a través del sistema nervioso en el cerebro, en la médula espinal y en 
los nervios que recorren el cuerpo. El hábito tiene un soporte material, formado por los 
nervios y músculos, y una vez arraigados no se puede cambiar a menos que se efectúe una 
alteración y el esfuerzo de la voluntad para imponer el cambio deseado. (p.45) 
El psicólogo norteamericano William James (Carranza.2000), descubrió que la 






Figura 1. Leyes de los hábitos 
Describe un punto de vista científico, nada de lo que hacemos se borra totalmente. 
Los hábitos vemos pues se adquieren por costumbres (se refuerza por cada repetición).  La 
práctica conlleva a la mejora de los actos, al perfeccionamiento a la eliminación de los 
errores y la repetición es el reforzamiento para fijar esta respuesta.  
Otros autores señalas definiciones similares como, por ejemplo, Castro (2005), 
afirma: 
 
1. Ley de la iniciativa. En la 
adquisición o en el abandono de un 
hábito debemos poner una iniciativa 
tan poderosa cuanto sea posible. La 
voluntad juega un papel decisivo. 
 
2. Ley de la conservación. Para fijar 
un hábito es necesario repetir el acto 
periódicamente, aunque no se tenga 
necesidad de él. 
4. Ley de la oportunidad. El hábito 
necesita de toda oportunidad posible y 
de todo estímulo emocional en su 
favor por fortalecerse. 
3. Ley de la constancia. El arraigo de 
un hábito no permite excepción alguna 
hasta que está firmemente instalada. La 
constancia produce una continuidad que 
acostumbra al sistema nervioso a 
responder con exactitud. 




Los hábitos son el conjunto de acciones físicas o psicológicas que en virtud 
de su repetición durante un lapso relativamente prolongado pasan a un nivel de 
automatismo superiores y se ejecutan sin el individuo ponga especial atención en 
ellas… sin embargo en su forma superior el hábito implica acciones conscientes 
automatizadas. (p. 340) 
De otro lado Crisólogo (1997,), afirma que el patrón esquemático de un hábito 
funciona de la siguiente manera: 
Experimentamos una necesidad, que a menudo es una necesidad 
inconsciente; emprendemos una acción. Esa acción satisface la necesidad; nos 
sentimos recompensados. De manera que cuando volvemos a experimentar esa 
necesidad, repetimos la acción y así sucesivamente hasta que se convierte en algo 
inherente, es un hábito. Un buen ejemplo es el tabaquismo. (p.145) 
Concluye que la forma más efectiva de eliminar un mal hábito sería eliminando la 
necesidad inconsciente, sin embargo, esto requiere una compleja investigación psicológica, 
por lo cual se opta por una alternativa más sencilla, esto es, buscando un medio para 
satisfacer esa necesidad, es decir romper con los malos hábitos y adquirir otros buenos que 
satisfagan la misma necesidad.  
Al respecto según W. A. Kelly (1969), afirma que para inhibir un hábito puede 
hacerse por dos caminos “desaparecerlo por medio del desuso o desarrollando otro para 
reemplazarlo”. (p.178) 
En la Enciclopedia de Psicopedagogía (1980) se define el hábito como: 
Disposición relativamente estable adquirida por la experiencia, que libera a 
la conciencia de gran número de tareas susceptibles de ser automatizadas. El hábito 
se adquiere por la repetición continuamente mejorada del conjunto que se desea 
obtener, pero para que este se establezca es también necesario que el organismo se 





2.2.1.2 Hábitos de conservación del medio ambiente 
Se puede definir un Hábito de conservación del medio ambiente como el 
comportamiento o las acciones que tiene el ser humano con respecto al medio ambiente.  
Según Boulding, K. (2015) la necesidad de crear Hábitos de conservación del 
medio ambiente se basa en “concientizar, educar y capacitar, orientando al cambio de 
costumbres del ser humano, planteando soluciones que contribuya al desarrollo sostenible 
del medio ambiente”. (p.23) 
Todos tenemos hábitos, costumbres y patrones de consumo de acuerdo a nuestras 
necesidades, gustos, educación, y comunidad en la que crecemos y vivimos. Muchos de los 
comportamientos diarios no son responsables ni ayudan a colaborar con el cuidado del 
medio ambiente. 
Tengamos presente que los verdaderos cambios sociales solo se logran si todos 
participan, nuestra supervivencia está en juego, debemos cambiar nuestro comportamiento 
frente a la naturaleza y el medio ambiente, por uno más responsable. 
Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo 
sistemático: 
 Los buenos hábitos: son aquellos que encaminan la existencia personal a lo 
logro de objetivos que mejoran la calidad de vida. Deben determinarse en 
función de la satisfacción que generen a quien los posea. Así, pueden ponerse 
de ejemplo el hábito de estar informado, de educarse, de hacer ejercicio, de 
mantener la higiene, etc. 
 Los malos hábitos: tienen consecuencias negativas para nuestras vidas, siendo 




difíciles de eliminar. Pueden ponerse de ejemplo la excesiva ociosidad, el 
despilfarro de dinero, el fumar, el beber en exceso, botar basura al suelo etc. 
Aquí se agrega hay una precisión acerca del organismo, sostiene que este maduro y 
dispuesto para aprender los nuevos hábitos. 
2.2.1.3 La responsabilidad social y ambiental un tema que nos incluye a todos 
Según Sánchez, F. (2010), la responsabilidad social está referida a: “la carga, 
compromiso u obligación que los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o 
como miembros de algún grupo. El concepto introduce una valoración positiva o negativa 
al impacto que una decisión tiene en la sociedad.”  (p 17). 
Por lo tanto se entiende como responsabilidad social la obligación o compromiso 
que cada individuo, institución, grupo o gobierno tiene con respecto a las demás para 
encontrar el bienestar de la sociedad. 
Hoy en día en el mundo entero se lucha y se trabaja por inculcarles a todos los 
individuos la responsabilidad social y ambiental pues de esto depende el bienestar y el 
futuro de las nuevas generaciones. Por lo anterior debemos tener conciencia de ciertas 
decisiones que se deban tomar, considerando el impacto ecológico que de ellas se deriven. 
El compromiso es de todos, tanto de las empresas, industrias, entidades privadas, públicas 
y del estado, así como también lo es de cada individuo que hace parte de una sociedad.  
En el ámbito educativo los diversos proyectos buscan concientizar a los estudiantes 
acerca de la problemática existente desde hace décadas y también expresar el camino hacia 























Figura 2. Hábitos 
 
Se rige por las Leyes de iniciativa, 
constancia, oportunidad y 
conservación 
Tiene soporte material formado por 
nervios y músculos. 
Involucra actividades mentales y 
físicas 
Se adquiere por repetición 
Facilita aprender a: Percibir, 
Imaginar, Recordar y Sentir. 






La crisis ecológica o deterioro ecológico global debido a los diferentes problemas 
locales y globales del medio ambiente, como la superpoblación, la contaminación y la 
destrucción de los recursos naturales, que comprometen la salud de los ecosistemas y del 
planeta en su conjunto, estaría provocada por la relación que los seres humanos han 
establecido con el medio ambiente a lo largo de su historia. El estudio amplio de la historia 
de las relaciones entre la especie humana y el medio natural entendidas a través de la 
historia política, económica y social (O´Connor, 1997), se contempla como una nueva 
forma de hacer historia basada en la comprensión de las relaciones que los seres humanos 
han establecido con la Naturaleza y entre sí mismos a través de las distintas formas 
históricas de producción y de manejo de los recursos naturales (González de Molina, 
1993). Por ello, se considera que nuestra situación actual como seres humanos es un 
producto de nuestra relación histórica con los ecosistemas y que la Naturaleza como objeto 
de la ciencia estaría socialmente construida e influida por la Historia (Escobar, 1995). En 
este sentido, cabe pensar que a lo largo del tiempo los seres humanos de las distintas 
sociedades siempre se han preocupado por su entorno y por la Naturaleza en la que estaban 
inmersos. 
Moncrief (1974) postulo que los factores explicativos de la actual crisis 
medioambiental son tanto de tipo histórico y cultural como psicológico. Más en concreto, 
la explotación medioambiental ocurrida durante los últimos siglos y sobretodo en la 
segunda mitad del siglo XX ha sido provocada por un conjunto de fuerzas denominado el 
complejo TEDIC (Vlek, 2000), que se refiere al resultado del producto de la tecnología, la 






Aun así, los seres humanos pueden ser entendidos como componentes de su medio 
ambiente y las actitudes del ser humano hacia la Naturaleza y el medio ambiente se 
iniciaron y estructuraron a través de la propia historia evolutiva como cultura y bajo 
condiciones diferentes a las actuales (McAndrew, 1993). En un principio cuando la especie 
humana luchaba por sobrevivir, la Naturaleza se mostró indistintamente despiadada y 
protectora, suscitando actitudes de temor a lo desconocido y de veneración por representar 
la base y sustento de la vida, pero conforme el ser humano se fue imponiendo sobre las 
demás especies se establece una distancia psicológica frente al medio ambiente pasando a 
ser considerado como fuente inagotable de recursos que aportan dominio sobre la 
Naturaleza y sobre los propios seres humanos (Milbrath, 1986). En este sentido, la relación 
del ser humano con el medio ambiente está determinada por las creencias sobre su propia 
naturaleza, sobre el mundo físico y sobre su propio destino (White, 1967) y “lo que 
hacemos respecto a la ecología depende de nuestras ideas sobre la relación con la 
Naturaleza” (White, 1974, p. 26). 
La carencia de una cultura ambiental, se ve reflejada en el estilo de vida de la 
mayoría de los pueblos, lo que ha llevado al ser humano a la situación en la cual se 
encuentra actualmente: calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, 
sobreexplotación de los suelos agrícolas, escasez y contaminación del agua y destrucción 
de los bosques, entre otros. Ante este panorama ¿Cuál es el papel del sistema educativo 
dentro del escenario local en el cual se encuentra inmerso? 
La educación, como disciplina de las ciencias sociales, tiene un papel fundamental 
en los procesos de transformación de la sociedad, si bien no puede por sí sola cambiar el 
sistema social, no hay transformación posible sin la intervención de la educación. Uno de 
los objetivos de la educación es trasmitir la cultura, por lo tanto, para promover una cultura 




formal. El docente como ente mediador entre el estudiante y la cultura, no puede dejar de 
lado la responsabilidad social de contribuir en la formación de ciudadanos conscientes de 
la realidad y deseosos de cooperar en el mejoramiento de su entorno inmediato. 
Para lograr procesos de educación integral, no se puede reducir la enseñanza a la 
trasmisión de contenidos; sino es necesario la adquisición y aprehensión de valores que se 
deben poner en práctica en la vida cotidiana del entorno escolar. La interiorización de una 
cultura ambiental, va más allá de la adquisición de conceptos teóricos de ecología, incluye 
la incorporación de actitudes, conocimientos y emociones en relación al sistema natural, 
esta formación integral debe llevar a la práctica de Hábitos de conservación del medio 
ambiente, que permitan a los ciudadanos ser parte de la solución y no del problema. Al 
respecto Guier citado por (García, 2000/2006) define al ciudadano “ambientalmente 
alfabetizado” como: 
El individuo que se da cuenta de la realidad de su entorno vital: natural, 
psicológico, social y espiritual, conoce en qué mundo se desenvuelve y cómo la 
relación histórica del ser humano con ese mundo, lo tiene en las condiciones en que 
está. Se da perfecta cuenta por lo tanto de que él es pieza esencial de ese mundo, 
por lo que está dispuesto a comprometerse responsablemente, dentro del ámbito de 
sus posibilidades en la consecución de una vida plena, justa y equilibrada para todas 
las criaturas. (p.48) 
La incorporación de una cultura ambiental es todo un reto y depende de 
metodologías o estrategias integrales que logren permear todo el currículum. 
Con la finalidad de promover en los estudiantes de secundaria, la adquisición de 
una cultura ambiental, se proponen algunas metodologías contempladas dentro del enfoque 
de la transversalidad. En el currículum peruano, los temas transversales se incorporan 




La Educación Ambiental no puede sustituir a la responsabilidad política ni al 
conocimiento científico-tecnológico que son los que, en último término, han de resolver los 
múltiples y complejos problemas ambientales existentes. La Educación Ambiental 
pretende, en la mejor de las opciones, crear las condiciones culturales apropiadas para que 
tales problemas no lleguen a producirse o lo hagan en tal medida que sean asumidos 
naturalmente por los propios sistemas donde se producen. Aun así y dadas las delicadas 
condiciones en que se encuentran muchos de nuestros recursos por la tozudez destructiva 
de una parte de la población, la E.A. intenta también atender los problemas en sus fases 
finalistas, asumiendo y desarrollando procesos educativos hacia la corrección o la 
eliminación de las consecuencias negativas que tales comportamientos generan en el 
entorno. 
Definir, situar y reconocer los problemas y sus consecuencias, admitir que nos 
afectan, conocer sus mecanismos, valorar nuestro papel como importante, desarrollar el 
deseo, sentir la necesidad de tomar parte en la solución, elegir las mejores estrategias con 
los recursos más idóneos, etc., son algunos de los mecanismos cognitivos y afectivos que 
una sociedad educada ambientalmente debe manejar. La educación ambiental debe 
procurar y facilitar este manejo a toda la población, especialmente a aquellos sectores con 
más capacidad de decidir e incidir sobre y en el entorno. 
Los escolares, aunque no toman decisiones de forma directa sobre el entorno, 
constituyen una parte de la sociedad de especial sensibilidad por lo que son objeto de 
atención de la Educación Ambiental, objeto prioritario por la proyección hacia el futuro 
que deben tener sus aprendizajes. Con este punto de vista cobra especial sentido la 
atención específica que se le presta desde la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 




otros procesos similares en contextos diferentes y así confluir hacia el cambio de valores 
necesario en el conjunto de la población. Se trata de un conjunto de reflexiones, 
orientaciones y propuestas dirigidas a la Comunidad Educativa y al contexto social donde 
esta se inserta, en la búsqueda de una mayor eficacia en el tratamiento de los problemas 
ambientales que nos acosan. 
2.2.2 Sostenibilidad ambiental 
2.2.2.1 Naturaleza de los problemas ambientales 
Es claro el consenso sobre la causa última de los problemas ambientales en una 
perspectiva general: el modelo global de desarrollo basado en la producción desmedida 
para lograr el crecimiento sin límites, todo ello a costa del consumo desenfrenado de 
recursos, principalmente energía. El soporte del modelo lo aseguran los comportamientos 
consumistas de cada individuo, alentados por el propio sistema. Pero no toda la población 
tiene capacidad de acceder al consumo, lo que agrava la situación creando grandes 
diferencias entre unos y otros. 
Es igualmente general el acuerdo sobre la imposibilidad de continuar en esta 
situación ni siquiera a medio plazo. La incompatibilidad del actual sistema económico 
basado en la producción y el consumo respecto del mantenimiento de los recursos se ha 
hecho evidente en multitud de ocasiones, debiendo equilibrar los procesos, acompasando el 
consumo a las posibilidades de producción y a las capacidades de absorción de impactos 
del sistema global. Considerar esto implica -entre otras cosas- adoptar de forma individual 
y colectiva hábitos de vida más austeros en los países "avanzados" para poder dar opción a 
una vida digna a los demás, es decir caminar hacia la redistribución equitativa de los 





Partiendo de argumentos en esta línea se ha desarrollado el concepto de 
sostenibilidad, es decir una pauta de crecimiento que satisfaga las necesidades actuales 
asegurando la permanencia de los recursos necesarios para las necesidades futuras: la 
solidaridad intergeneracional. Si ya la interpretación del concepto y su desarrollo a nivel 
teórico ofrece serias dificultades, la experiencia en la aplicación a casos concretos ofrece 
más incertidumbres que seguridades, debido básicamente al lastre que supone la 
permanencia de instrumentos de gestión política, social y económica tradicionales junto a 
nuevos conceptos y formas de entender las actividades humanas sobre los recursos. No 
sólo es necesario elaborar proyectos de desarrollo sostenible desde las buenas intenciones 
de los equipos multidisciplinares, sino que hay que llevarlos al terreno de la práctica y 
someterlos a las herramientas de la evaluación socioeconómica y ambiental. 
2.2.2.2 La conducta como factor implicado en el deterioro ecológico 
En la segunda mitad del siglo XX, la preocupación por el medio ambiente se ha 
extendido en todos los ámbitos políticos, sociales y científicos, de tal forma que ya no se 
discute la existencia del cambio global del medio ambiente y la posibilidad de una 
catástrofe ecológica debida a problemas universales como la reducción de la capa de 
ozono, el calentamiento del planeta por el efecto invernadero, el cambio climático, la 
destrucción de la biodiversidad y, en general, la contaminación del aire, la tierra y el agua.  
Las causas de estos problemas ambientales están enraizadas en determinados 
aspectos de la conducta humana como son el crecimiento de la población, el consumo 
abusivo y la falta de conservación de los recursos naturales existentes (Oskamp, 1995). 
Esta explotación ecológica ya fue expresada por Ehrlich y Holdren (1971), para quiénes los 
impactos producidos en el medio ambiente serían el producto del tamaño de la población, 




tanto, como se ha contemplado en los apartados anteriores, el deterioro medioambiental es 
un problema provocado por el incremento de la población, por el modelo de organización 
social y por los hábitos de consumo y los procesos de producción y transformación 
(Fransson y Gärling, 1999) y “numerosos problemas medioambientales son, en esencia, 
problemas conductuales, sociales y culturales a nivel del hogar individual, de las 
compañías de negocios, industrias y departamentos gubernamentales” (Vlek, 2000, p. 154).  
Por ello, se reconoce que “el problema de la población no tiene solución técnica; 
requiere un aumento básico de la moralidad” (Hardin, 1968, p. 1243), ya que “ni a través 
de la ecotecnología por sí sola ni de los mecanismos de la economía de mercado por sí 
mismos, pueden ser resueltos los principales problemas medioambientales” (Vlek, 2000, p. 
153). Es decir, que la solución podría hallarse en el cambio de la conducta de los grupos y 
de las organizaciones y en las decisiones que puedan ir tomando los diferentes países del 
planeta por medio de políticas de control del crecimiento de la población, del uso eficiente 
de los recursos e incluso de cambios en los estilos de vida, en las prácticas. 
2.2.2.3 El nuevo paradigma ecológico como estructura de creencias 
El sistema de creencias basado en la idea del ser humano como parte integrante del 
ecosistema global, ha empezado a considerarse como una nueva revolución en el 
pensamiento occidental (Bechtel, 2000). A este respecto, Milbrath (1995) planteo la 
emergencia de una nueva perspectiva científica sobre cómo funcionan los sistemas 
naturales basada en creencias o imperativos de que los patrones biogeoquímicos cambian 
por la acción humana, que los complejos sistemas naturales están interrelacionados 
pudiendo la acción humana producir caos en ellos, que la biodiversidad es esencial para la 
estabilidad del ecosistema, que el espacio y los recursos son finitos y que, además de la 




sus nichos ecológicos. Puesto que los temas científicos y ecológicos han estado siempre 
estrechamente relacionados (Castro y Lima, 2001), el cambio en el marco de las creencias 
sobre el medio ambiente en la sociedad postindustrial se pudo iniciar con la revelación 
científica de los efectos nocivos de la degradación del medio ambiente (Heberlein, 1972). 
De esta forma, durante las pasadas décadas se produce un cambio en la cosmovisión de la 
ciencia social y de la sociedad en general y se inicia un proceso que se puede considerar 
como revolucionario en la forma de percibir y relacionarse con el planeta Tierra en su 
conjunto.  
Este cambio se refiere a la asunción de una perspectiva o visión ecológica del papel 
de los seres humanos en la Tierra. A las creencias o supuestos característicos de esta nueva 
realidad social se les considera como un nuevo paradigma sobre las relaciones entre el ser 
humano y el medio ambiente denominado ‘Nuevo Paradigma Ambiental o Ecológico’ 
(NPE) (Catton y Dunlap, 1978; Dunlap y Van Liere, 1978), que está basado en la 
concepción del ser humano como una más de las especies que componen la 
interdependiente comunidad biótica que impone límites físicos y biológicos a la vida social 
(Catton y Dunlap, 1978, 1980; Dunlap, 1980). 
Neuman (1986), analizó la relación entre los valores personales y el compromiso en 
acciones de conservación de la energía. Encontró que la relación de los valores con el 
compromiso conductual fue débil, pero los ‘valores sobre el medio ambiente’, los ‘valores 
de seguridad’ y los ‘valores de desarrollo personal’ ejercían una influencia indirecta en el 
compromiso de conducta de conservación a través de las creencias sobre la eficacia de la 
conservación para obtener beneficios personales y colectivos y a través de las creencias de 





2.2.2.4 Importancia pedagógica de la educación ambiental 
Durante mucho tiempo vivimos con la idea de que la naturaleza era un bien 
inagotable, gratuito y eterno; hoy descubrimos con tristeza y preocupación que la 
naturaleza no es un bien inagotable sino aniquilable, no gratuito sino cada vez más caro y 
no eterno sino temporal. Es tan frágil que está en peligro de desaparecer junto con el 
propio hombre.  
Históricamente, las actividades que desarrollan las comunidades humanas, la 
explosión demográfica, el uso indiscriminado de los recursos naturales, las mismas 
prácticas de sostenimiento material en pequeñas comunidades, han sido factores 
determinantes para alterar y modificar el equilibrio del ambiente, lo que ha traído como 
consecuencia el aumento de las zonas desérticas, la contaminación del agua, el suelo y la 
pérdida de flora y fauna. Mantener la armonía entre los factores hombre, ambiente y 
desarrollo, es la responsabilidad que tiene que asumir toda sociedad consciente de la actual 
problemática de nuestro entorno.  
Los encargados de aplicar las políticas de desarrollo deben tener presentes los 
indicadores cuánticos y cualitativos del crecimiento poblacional, los que se traducirán en 
aspectos que influirán en la "calidad de vida". Para cumplir estas políticas se requiere la 
participación social, lo que implica necesariamente un cambio de conductas y hábitos en lo 
individual, lo grupal y en la sociedad en general. Uno de los aspectos fundamentales de 
esta educación ambiental consiste en reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del 
ciudadano respecto al espacio geográfico donde se desenvuelve; lo anterior, favorecerá la 
formación y práctica de valores, la modificación de conductas y la creación de un respeto 





La enseñanza tradicional sobre el ambiente se basa en el conocimiento y la 
comprensión de los fenómenos observados directamente en el ambiente, equiparando a éste 
con lo natural. En la actualidad se intenta educar para el respeto al medio ambiente a través 
de la modificación de las conductas y de la interacción consciente con éste. Esta modalidad 
de educación contempla el mejoramiento y la conservación del medio, lo cual implica la 
modificación de toda una gama de actitudes que tenemos respecto a éste. Los elementos 
físico químicos; naturales, las dimensiones socioculturales, políticas y económicas, nos 
permiten entender las relaciones que la humanidad establece con su entorno y la forma de 
aprovechar mejor los recursos. El concepto de ambiente ha dejado de considerarse tan sólo 
como una serie de factores físicos, químicos y biológicos más o menos relacionados; esta 
concepción se ha ampliado y en ella destaca la interacción de diversos aspectos, entre los 
cuales se encuentran los económicos y los socioculturales.  
Hoy en día el concepto de ambiente está ligado al de desarrollo; esta relación nos 
permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sostenible, el 
cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presente y futura. 
Es aquí donde interviene la educación ambiental. De La Fuente (2000: 14) la definió como:  
            El proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto  
de fomentar y formar actitudes y aptitudes necesarias para comprender y apreciar 
 las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. La educación 
 ambiental también entraña en la práctica la toma de decisiones y la propia 
 elaboración de un código de comportamiento respecto a las cuestiones relacionadas 
 con la calidad del ambiente. 
Sólo mediante cambios significativos en las actitudes personales y en general en la 




básico para alcanzar el desarrollo sostenible. Esto implica tener actitud de la relación con 
el ambiente y el impacto que una decisión inadecuada tiene sobre el medio. También el 
desarrollo sostenible intenta reducir o anular los impactos ambientales con la aplicación de 
los adelantos científicos y tecnológicos en los procesos naturales. Es responsabilidad 
nuestra conocer las leyes de la naturaleza para aprender a respetar la vida, y dejar de ser 
simples "utilizadores" para convertirnos en "administradores" del recurso natural. 
2.2.2.5 Desarrollo sostenible 
De acuerdo con lo planteado en el informe Brundtland, G. (2010): 
El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que permite aprovechar los 
recursos que ofrece la naturaleza, de forma responsable y consiente, para que 
de esta manera se pueda garantizar a las generaciones futuras la posibilidad 
de disfrutar de ellos. El medio ofrece una gran capacidad de tolerancia, solo 
espera que la humanidad no sobrepase esos límites llevándolo con sus 
agresiones a sufrir daños irreversibles. (p. 24) 
El modelo de desarrollo actual se basa en la producción de bienes y servicios, 
así como la ganancia derivada de los mismos. En este sentido tiene más valor aquel 
individuo que consume, compra y contribuye a la generación de riqueza del sector 
productivo, desarrollándose así una sociedad de consumo. Un punto importante que 
se proyecta alcanzar con este trabajo, es sensibilizar a los estudiantes de la zona de 
La Perla Chaupis del distrito de Atavillos Bajo acerca del manejo de los residuos que 








2.3 Definición de términos básicos 
Hábitos de conservación del medio ambiente: 
Los hábitos de vida son nuestras actividades y comportamientos ordinarios, es 
decir, nuestras acciones y costumbres diarias, en relación con la ecología. 
Sostenibilidad ambiental: 
Conjunto de ideas y acciones dirigidas a respetar y garantizar la calidad 
ambiental  evitando su degradación, lo cual implica, en términos económicos, internalizar 
los costos externos de la contaminación  y los costos de uso de los recursos naturales, 
superando la idea de que los mismos son bienes libres.  
Conservación ambiental: 
Conservación ambiental, conservación de las especies, conservación de la 
naturaleza o protección de la naturaleza son algunos de los nombres con que se conocen las 
distintas formas de proteger y preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente o, 
específicamente, algunas de sus partes: la flora y la fauna, las distintas especies, los 
distintos ecosistemas, los valores paisajísticos, entre otros. Con el nombre 













Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa N° 20265 “Los 
Atavillos” de La Perla Chaupis - Huaral, 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Ho: No existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión afectiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución 
Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
Ha: Existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión afectiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución 
Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
Ho: No existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión cognitiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución 




Ha: Existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión cognitiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución 
Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
Ho: No existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión activa de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
Ha:  Existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión activa de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
3.2 Variables 
Se han identificado las variables: 
 Variable (1): 
 Hábitos de conservación del medio ambiente   
 Variable (2):    






3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1. 













existencia personal a 
los logros de los 
objetivos que 
mejoran la calidad 
de vida a toda 
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repite en el tiempo 
de modo sistemático 
Está en función de la 
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Tabla 2.  













Son las formas de 
proteger y preservar el 
futuro de la 
naturaleza, el medio 
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4.1 Enfoque de investigación 
 Según el enfoque es cuantitativo ya que centra la investigación de forma 
predominante, en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación del fenómeno o 
hechos. 
4.2 Tipo de investigación 
 Según la naturaleza de los datos: 
 Metodología cuantitativa. 
Esta investigación se realizó siguiendo los lineamientos dado por el método 
cuantitativo en el cual se aplicó el diseño propuesto por el autor del presente estudio, se 
administró instrumentos validados por expertos y la obtención de los datos son directos 
con resultados concluyentes y se captó la apreciación de los elementos muestrales, donde, 
todas las informaciones obtenidas serán atendidas de acuerdo a un enfoque cuantitativo, ya 
que los datos son numéricos y sometidos a configuraciones estadísticas para el análisis 





Según el nivel es descriptivo, correlacional. 
 








M= Muestra   
V1 = Hábitos de conservación del medio ambiente 
V2 = Conservación del ambiente  
 r  = Relación de las variables 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de estudio empleado fue el no experimental, de tipo transversal pues 
según las definiciones de Hernández et al. (2003), no se realiza manipulación de las 
variables, se recolectan datos en un solo período de tiempo y se describen las variables de 
la Hábitos de conservación del medio ambiente y sostenibilidad ambiental. 
Según Hernández et. al. (2003), describen este estudio como “los estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. Además, según la dimensión 




transeccionales o transversales, debido a que se encarga en recoger información en un 
momento único, se describe a la variable en ese mismo momento. 
4.4 Método 
El método aplicado es el hipotético-deductivo, este es el procedimiento o camino 
que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 
hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 
creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 
proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la 
verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga 
al científico a combinar la reflexión o momento racional (la formación de hipótesis y la 
deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la 
verificación). 
Los métodos de investigación a aplicarse están orientados según el proceso formal: 
 
Método Inductivo: 
Con este método se analizan casos particulares a partir de los cuales se extraen 
conclusiones de carácter general. El objetivo es el descubrimiento de generalizaciones a 
partir de observaciones sistemáticas de la realidad. 
Métodos Teóricos: 
Con estos métodos se pretende desarrollar el marco teórico que sustenta a nuestras 
variables y dimensiones, y, que, además, permita explicar con claridad y precisión los 





4.5 Población y muestra 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnicas de recolección de datos 
 Se utilizó la técnica de la encuesta para recolectar datos sobre las dos variables de 
Hábitos de conservación del medio ambiente y sostenibilidad ambiental usando la Escala 
de Likert. 
4.6.2 Instrumentos 
 Observación sistemática 
 Lista de cotejo 
4.7 Tratamiento estadístico  
 Uno de los objetivos del análisis descriptivo estadístico es el de describir en unas 
pocas medidas resumen las principales características de un amplio conjunto de datos, de 
forma que estas medidas reflejen lo más fielmente las principales peculiaridades de dicho 
conjunto. Otro de los objetivos de la estadística es realizar conjeturas acerca de las medidas 
resumen de un conjunto de datos conociendo tan sólo una parte del mismo para obtener 
conclusiones e inferencial estadística. 
Siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2003), hay estudios 
exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Este es un estudio descriptivo – 
correlacional de enfoque cuantitativo pues se recolectaron datos o componentes sobre 






Hernández, Fernández y Baptista (2003), expresaron que: “La investigación 
descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice” 
El objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las propiedades y fenómenos 
cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, 
fortalecer y revisar la teoría existente. La investigación cuantitativa desarrolla y emplea 
modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. En las 
ciencias sociales, el término en frecuentemente usado en contraste a investigación 















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez 
Según Vara (2012) afirmo que: “la validez es el grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (p. 245) 
Entonces, la validación del instrumento para la recolección de los datos se realizará 
a través del criterio de jueces expertos, conformado por (3) especialistas en hábitos de 
conservación del medio ambiente y sostenibilidad ambiental. 
5.1.2 Confiabilidad 
Según Hernández et al. (2014) la confiabilidad evalúa el instrumento usado del 
mismo modo puede contener varias escalas, la fiabilidad se puede calcular con diversos 
procedimientos. 
Para el presente estudio se aplicó el coeficiente del alfa de Cronbach. Citando a 
los autores George y Mallery (2003, p. 231) recomiendan que para evaluar el coeficiente 






Tabla 3.  
Nivel de coeficiente de confiabilidad 
Coeficiente Relación 
Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 
Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 
Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 
Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 
Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 
Fuente: Coeficientes de alfa de Cronbach (George y Mallery, 2003, p. 231) 
 




K:  Número de Ítems. 
∑Si2:  Sumatoria de Varianzas de Ítems.  










Tabla 4.  
Análisis de fiabilidad de la variable Hábitos de conservación del medio ambiente 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,829 23 
 
Analizando el instrumento para medir la fiabilidad de la variable Hábitos de 
conservación del medio ambiente, se tuvo como resultado que el alfa de Cronbach es igual 
a 0.829 conteniendo 23 elementos, por ende, se puede afirmar que el coeficiente de 
confiabilidad es bueno. 
Tabla 5.  
Análisis de fiabilidad de la variable sostenibilidad ambiental 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,801 23 
 
Analizando el instrumento para medir la fiabilidad de la variable sostenibilidad 
ambiental, se tuvo como resultado que el alfa de Cronbach es igual a 0.801 conteniendo 23 
elementos, por ende se puede afirmar que el coeficiente de confiabilidad para este 






5.2 Presentación y análisis de los resultados  
 5.2.1 Análisis descriptivo 
Tabla 6.  
Variable 1. Hábitos de conservación del medio ambiente 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido 
Malo 2 3,3 3,3 3,3 
Regular 30 50,0 50,0 53,3 
Bueno 28 46,7 46,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Variable 1. Hábitos de conservación del medio ambiente 
La figura permite evidenciar que del total de estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla de Chaupis – Huaral, el 50% ponen en práctica de 




prácticas de los hábitos y solo un 3.33% presenta una mala práctica de hábitos de 
conservación del medio ambiente. 
Tabla 7. 
 D1. Concepción de medio ambiente 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido 
Mala 2 3,3 3,3 3,3 
Regular 31 51,7 51,7 55,0 
Buena 27 45,0 45,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 





La figura permite evidenciar que del total de estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla de Chaupis – Huaral, el 51.67% conoce de forma 
regular sobre las concepciones de medio ambiente, el 45% conoce de forma buena el 
significado mediante las acciones, mientras que el 3.33% presenta una mala concepción. 
Tabla 8.  
D2. Conciencia de los problemas medioambientales 
 Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 
Válido 
Mala 2 3,3 3,3 3,3 
Regular 33 55,0 55,0 58,3 
Buena 25 41,7 41,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 





La figura permite evidenciar que del total de estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla de Chaupis – Huaral, el 55% demuestra tener una 
regular conciencia de los problemas medioambientales, 41.67% demuestra tener una buena 
conciencia ante estos problemas y solo el 3.33% demuestra todo lo contrario. 
Tabla 9. 
 D3. Información del medio ambiental 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido 
Mala 2 3,3 3,3 3,3 
Regular 30 50,0 50,0 53,3 
Buena 28 46,7 46,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 





La figura permite evidenciar que del total de estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla de Chaupis – Huaral, el 50% muestra conocer una 
regular Información del medio ambiental, el 46.67% cuenta con una buena información y 
solo el 3.33% cuenta con mala información del tema. 
Tabla 10.  
D4. La preferencia medioambiental 
 Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 
Válido 
Regular 35 58,3 58,3 58,3 
Buena 25 41,7 41,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 






La figura permite evidenciar que del total de estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla de Chaupis – Huaral, el 58.33% tiene regular 
preferencia en actividades medioambientales, mientras que el 41.67% presenta una buena 
preferencia participando en actividades ambientalistas. 
Tabla 11.  
Variable 2. Sostenibilidad ambiental 
 Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 
Válido 
Mala 3 5,0 5,0 5,0 
Regular 29 48,3 48,3 53,3 
Buena 28 46,7 46,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 





La figura permite evidenciar que del total de estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla de Chaupis – Huaral, el 48.33% presenta una 
sostenibilidad ambiental de forma regular, el 46.67% demuestra que es una buena y solo el 
5% presenta un mal nivel. 
Tabla 12.  
D1. Afectiva 
 Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 
Válido 
Mala 2 3,3 3,3 3,3 
Regular 30 50,0 50,0 53,3 
Buena 28 46,7 46,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 





La figura permite evidenciar que del total de estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla de Chaupis – Huaral, el 50% demuestra un nivel 
regular en la dimensión afectiva de la sostenibilidad ambiental, el 46.67% presenta un 
nivel bueno y solo el 3.33% presenta un nivel malo. 
Tabla 13.  
D2. Cognitiva 
 Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 
Válido 
Mala 3 5,0 5,0 5,0 
Regular 32 53,3 53,3 58,3 
Buena 25 41,7 41,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 




La figura permite evidenciar que del total de estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla de Chaupis – Huaral, el 53.33% demuestra un nivel 
regular en la dimensión cognitiva de la sostenibilidad ambiental, el 41.67% presenta un 
nivel bueno y solo el 5% presenta un nivel malo. 
Tabla 14.  
D3. Conativa 
 Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 
Válido 
Mala 5 8,3 8,3 8,3 
Regular 36 60,0 60,0 68,3 
Buena 19 31,7 31,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 




La figura permite evidenciar que del total de estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla de Chaupis – Huaral, el 60% demuestra un nivel 
regular en la dimensión conativa de la sostenibilidad ambiental, el 31.67% presenta un 
nivel bueno y solo el 8.33% presenta un nivel malo. 
Tabla 15.  
D4. Activa 
 Frecuencia Porcentaje % válido %acumulado 
Válido 
Mala 4 6,7 6,7 6,7 
Regular 29 48,3 48,3 55,0 
Buena 27 45,0 45,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 




La figura permite evidenciar que del total de estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265 “Los Atavillos” de la Perla de Chaupis – Huaral, el 48.33% demuestra un nivel 
regular en la dimensión activa de la sostenibilidad ambiental, el 45% presenta un nivel 
bueno y solo el 6.67% presenta un nivel malo. 
5.2.2 Tablas cruzadas 
Tabla 16.  




V2. Sostenibilidad ambiental 
Total 
Mala Regular Buena 





Recuento 2 0 0 2 
% del total 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Regular 
Recuento 1 28 1 30 
% del total 1,7% 46,7% 1,7% 50,0% 
Bueno 
Recuento 0 1 27 28 
% del total 0,0% 1,7% 45,0% 46,7% 
Total 
Recuento 3 29 28 60 
% del total 5,0% 48,3% 46,7% 100,0% 
 
La tabla permite evidenciar que del total de encuestados, el 50% practica de forma 
regular Hábitos de conservación del medio ambiente, el 46.7% lo hace en un nivel bueno y 




evidenciar que el 48.3% presenta un regular nivel de sostenibilidad ambiental, el 46.7% 
presenta un nivel bueno y solo el 5% presenta un nivel malo. En base a ello, el 46.7% 
practica en un nivel regular Hábitos de conservación del medio ambiente teniendo, por 
ende, un nivel regular de sostenibilidad ambiental. 
 
 






Tabla 17.  




Mala Regular Buena 




Recuento 2 0 0 2 
% del total 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Regular 
Recuento 0 28 2 30 
% del total 0,0% 46,7% 3,3% 50,0% 
Bueno 
Recuento 0 2 26 28 
% del total 0,0% 3,3% 43,3% 46,7% 
Total 
Recuento 2 30 28 60 
% del total 3,3% 50,0% 46,7% 100,0% 
 
La tabla permite evidenciar que del total de encuestados, el 50% practica de forma 
regular Hábitos de conservación del medio ambiente, el 46.7% lo hace en un nivel bueno y 
solo el 3.3% practica malos hábitos. Respecto a la dimensión afectiva de la sostenibilidad 
ambiental, se puede evidenciar que el 50% presenta un regular nivel en la dimensión 
afectiva, el 46.7% presenta un nivel bueno y solo el 3.3% presenta un nivel malo. En base 
a ello, el 46.7% practica en un nivel regular de Hábitos de conservación del medio 














Tabla 18.  




Mala Regular Buena 





Recuento 2 0 0 2 
% del total 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Regular 
Recuento 1 29 0 30 
% del total 1,7% 48,3% 0,0% 50,0% 
Bueno 
Recuento 0 3 25 28 
% del total 0,0% 5,0% 41,7% 46,7% 
Total 
Recuento 3 32 25 60 
% del total 5,0% 53,3% 41,7% 100,0% 
 
La tabla permite evidenciar que, del total de encuestados, el 50% practica de forma 
regular Hábitos de conservación del medio ambiente, el 46.7% lo hace en un nivel bueno y 
solo el 3.3% practica malos hábitos. Respecto a la dimensión cognitiva de la sostenibilidad 
ambiental, se puede evidenciar que el 53.3% presenta un regular nivel en la dimensión 
cognitiva, el 41.7% presenta un nivel bueno y solo el 5% presenta un nivel malo. En base a 
ello, el 48.3% practica en un nivel regular de Hábitos de conservación del medio ambiente 


















Tabla 19.  




Mala Regular Buena 





Recuento 2 0 0 2 
% del total 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Regular 
Recuento 1 29 0 30 
% del total 1,7% 48,3% 0,0% 50,0% 
Bueno 
Recuento 2 7 19 28 
% del total 3,3% 11,7% 31,7% 46,7% 
Total 
Recuento 5 36 19 60 
% del total 8,3% 60,0% 31,7% 100,0% 
 
La tabla permitió evidenciar que, del total de encuestados, el 50% practica de forma 
regular Hábitos de conservación del medio ambiente, el 46.7% lo hace en un nivel bueno y 
solo el 3.3% practica malos hábitos. Respecto a la dimensión conativa de la sostenibilidad 
ambiental, se puede evidenciar que el 60% presenta un regular nivel en la dimensión 
conativa, el 31.7% presenta un nivel bueno y solo el 8.3% presenta un nivel malo. En base 
a ello, el 48.3% practica en un nivel regular de Hábitos de conservación del medio 














Tabla 20.  




Mala Regular Buena 





Recuento 2 0 0 2 
% del total 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Regular 
Recuento 2 26 2 30 
% del total 3,3% 43,3% 3,3% 50,0% 
Bueno 
Recuento 0 3 25 28 
% del total 0,0% 5,0% 41,7% 46,7% 
Total 
Recuento 4 29 27 60 
% del total 6,7% 48,3% 45,0% 100,0% 
 
La tabla permite evidenciar que del total de encuestados, el 50% practica de forma 
regular Hábitos de conservación del medio ambiente, el 46.7% lo hace en un nivel bueno y 
solo el 3.3% practica malos hábitos. Respecto a la dimensión activa de la sostenibilidad 
ambiental, se puede evidenciar que el 48.3% presenta un regular nivel en la dimensión 
activa, el 45% presenta un nivel bueno y solo el 6.7% presenta un nivel malo. En base a 
ello, el 43.3% practica en un nivel regular de Hábitos de conservación del medio ambiente 






Figura 17. v1. Hábitos de conservación del medio ambiente *d4. Activa 
 
5.2.3 Nivel inferencial  
5.2.3.1 Pruebas de normalidad 
Para realizar la prueba de normalidad, se recurre al contraste de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov, esto debido a que cuenta con una muestra es mayor a 50, 
considerándose esta la mejor alternativa para su medición. 
 
Para ello, se parte de la hipótesis siguiente: 
 
H0: Los datos de la muestra provienen de la distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no provienen de la distribución normal. 





Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, rechazar H0 
Sig > 0.05, aceptar H0. 
 
Tabla 21.  
Pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnova 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
V1. Hábitos de conservación del medio ambiente ,312 60 ,000 
D1. Concepción de medio ambiente ,321 60 ,000 
D2. Conciencia de los problemas 
medioambientales 
,338 60 ,000 
D3. Información del medio ambiental ,312 60 ,000 
D4. La preferencia medioambiental ,382 60 ,000 
V2. Sostenibilidad ambiental ,305 60 ,000 
D1. Afectiva ,312 60 ,000 
D2. Cognitiva ,319 60 ,000 
D3. Conativa ,336 60 ,000 





Dado que los valores de Sig = 0.00 < 0.05, se rechaza H0, se acepta que los datos 
de la muestra no provienen de la distribución normal, por lo tanto para la prueba de 
hipótesis se usará técnicas no paramétrica.  
5.2.3.2 Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
HG. Existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa N° 20265 “Los 
Atavillos” de La Perla Chaupis - Huaral, 2016. 
H0. No existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa N° 20265 “Los 
Atavillos” de La Perla Chaupis - Huaral, 2016. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Estadístico de Prueba:  
Sig < 0.05, rechazar H0 











Tabla 22.  
Prueba de hipótesis general 
 














Coeficiente de correlación 1,000 ,932** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,932** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  
Dado que el sig = 0.000 < 0.05, existe evidencia estadística para rechazar H0 y 
aceptar que existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa N° 20265 “Los 
Atavillos” de La Perla Chaupis - Huaral, 2016., además el Rho= 0.932, el cual nos indica 
que la relación es positiva alta entre ambas variables. 
Prueba de hipótesis específica 1 
HE1.  Existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión afectiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa 





H0.  No existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión afectiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Estadístico de Prueba:  
Sig < 0.05, rechazar H0 
Sig > 0.05, aceptar H0 
 
Tabla 23.  
Prueba de hipótesis específica 1 
 







V1. Hábitos de 
conservación del 
medio ambiente 
Coeficiente de correlación 1,000 ,879** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
D1. Afectiva 
Coeficiente de correlación ,879** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 





Dado que el sig = 0.000 < 0.05, existe evidencia estadística para rechazar H0 y 
aceptar que existe relación entre la los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión afectiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de  la Institución 
Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016, además el Rho= 
0.879, el cual nos indica que la relación es positiva alta entre la variable y la dimensión. 
Prueba de hipótesis específica 2 
HE2. Existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión cognitiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución 
Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016. 
H0. No existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión cognitiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución 
Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Estadístico de Prueba:  
Sig < 0.05, rechazar H0 






Tabla 24.  
Prueba de hipótesis específica 2 
 











Coeficiente de correlación 1,000 ,907** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
D2. Cognitiva 
Coeficiente de correlación ,907** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el sig = 0.000 < 0.05, existe evidencia estadística para rechazar H0 y 
aceptar que existe relación entre la práctica de los hábitos de conservación del medio 
ambiente y la dimensión cognitiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de  la 
Institución Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016, 
además el Rho= 0.907, el cual nos indica que la relación es positiva alta entre la variable y 
la dimensión. 
Prueba de hipótesis específica 3 
HE3. Existe relación entre la los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión activa de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de  la Institución Educativa 




H0. No existe relación entre los hábitos de conservación del medio ambiente y la 
dimensión activa de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la Institución Educativa 
N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Estadístico de Prueba:  
Sig < 0.05, rechazar H0 
Sig > 0.05, aceptar H0 
 
Tabla 25.  
Prueba de hipótesis específica 4 
 







V1. Hábitos de 
conservación del 
medio ambiente 
Coeficiente de correlación 1,000 ,840** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
D4. Activa 
Coeficiente de correlación ,840** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 






Dado que el sig = 0.000 < 0.05, existe evidencia estadística para rechazar H0 y 
aceptar que existe relación entre la práctica delos hábitos de conservación del medio 
ambiente y la dimensión activa de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la 
Institución Educativa N° 20265, “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016, 
además el Rho= 0.840, el cual nos indica que la relación es positiva alta entre la variable y 
la dimensión. 
5.3 Discusión de resultados  
El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la práctica 
de hábitos de conservación del medio ambiente y sostenibilidad ambiental en estudiantes 
de la Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis -  Huaral, 2014. 
Los resultados nos permiten señalar que los instrumentos seleccionado fueron adecuados al 
propósito del estudio, siendo su confiabilidad del instrumento preparado para medir la 
variable la práctica de hábitos de conservación del medio ambiente igual 0,829 y para 
medir la variable la variable sostenibilidad ambiental igual a 0,801, lo que significa que 
ambos instrumentos sirven para el propósito para el cual fueron diseñados, dada su alta 
consistencia interna. 
En relación a la práctica de hábitos de conservación del medio ambiente, 
encontramos que estos son regulares en un 50 % y buenos en un 46,7 % y la sostenibilidad 
ambiental de estos estudiantes, resulta regular al 48,3% y buena en un 46,7%. En términos 
generales concluimos que el desarrollo de la educación ambiental en estos estudiantes es 
regular con tendencia a buena. 
Así mismo, cuando la variable práctica de hábitos de conservación del medio 




también lo es en el mismo porcentaje. Cuando los hábitos de conservación son buenos al 
45,0% la sostenibilidad ambiental también es buena en el mismo porcentaje.  
Los resultados de la investigación permiten evidenciar la existencia de una 
relación significativa positiva alta entre hábitos de conservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad ambiental, siendo el Rho= 0.932, lo cual nos indica que existe una relación 
directa entre ambas variables. Refrendamos estos resultados con los encontrados por 
Montoya, J. (2010), quien concluyo que en la actualidad existe la necesidad de introducir 
esta pedagogía dentro de la educación para los procesos económicos y sociales del 
desarrollo “sostenible”, ya que nuestro actual modelo de desarrollo no soluciona los 
grandes problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, las injusticias, las guerras, 
etc. 
Dada la existencia de una relación significativa positiva alta entre los hábitos de 
conservación del medio ambiente y la dimensión afectiva de la sostenibilidad ambiental en 
estudiantes de la Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - 
Huaral, 2014.Siendo el Rho= 0.879 y el sig = 0.000 < 0.05. Se evidencia la necesidad de 
fortalecer la cultura de la conservación y tratamiento del agua residual. Coincidimos con 
Oller, I. (2008), quien concluyó que la utilización de métodos estandarizados de 
determinación de toxicidad no es suficiente para evaluar el efecto que pueda tener el 
vertido de plaguicidas sobre la estación depuradora de aguas residuales. Siendo el 
tratamiento del agua residual una necesidad, ante los escases de agua en el planeta. 
Dado que relación existente entre la práctica de la práctica de los hábitos de 
conservación del medio ambiente y la dimensión cognitiva de la sostenibilidad ambiental 
en estudiantes de la Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - 
Huaral, 2014 es significativa positiva alta (Rho= 0.907), se acepta la conclusión presentada 




a su formación inicial, que le dote de herramientas adecuadas para poder incorporar la 
Educación Ambiental a su práctica. Siendo importante incluir la Educación Ambiental en 
el currículo de los alumnos de secundaria de forma obligatoria 
Dado que  la relación entre existe relación entre la los hábitos de conservación del 
medio ambiente y la dimensión activa de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de  la 
Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016, es 
positiva alta (Rho= 0.840), se concuerda con los resultados presentados por Gonzales, A. 
(2002), quien obtuvo como conclusión que la preocupación sobre la calidad del medio 
ambiente, como motivación humana para la puesta en marcha de conductas, emerge desde 
los valores humanos, desde creencias sobre el impacto de la interacción ser humano-medio 
ambiente y desde las creencias en la capacidad personal para aliviar o evitar los daños que 
supone el deterioro del medio ambiente. A través de estos constructos cognitivos se activan 
o construyen normas personales o sentimientos de obligación moral en forma de reglas de 
comportamiento con las que se evalúan los hechos y se decide lo que hacer en una 







1. Los resultados evidencian la existencia de una relación significativa alta entre los 
hábitos de conservación del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental en estudiantes 
de la Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La Perla Chaupis -  Huaral, 
2016. Además, el Rho= 0.932, el cual nos indica que la relación es positiva alta entre 
ambas variables y dado que el sig = 0.000 < 0.05, se confirma la relación. 
 
2. Se concluye que existe relación significativa entre los hábitos de conservación del 
medio ambiente y la dimensión afectiva de la sostenibilidad ambiental en estudiantes de  
la Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La Perla, Chaupis - Huaral, 2016. 
Además, el Rho= 0.879, lo cual nos indica que la relación es positiva alta entre ambas 
variables de estudios, siendo el sig = 0.000 < 0.05. 
 
3. Se concluye que existe relación significativa entre la la práctica de los hábitos de 
conservación del medio ambiente y la dimensión cognitiva de la sostenibilidad 
ambiental en estudiantes la Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La Perla, 
Chaupis - Huaral, 2014. Además, el Rho= 0.907, nos indica que la relación es positiva 
alta entre ambas variables de estudios, siendo el sig = 0.008 < 0.05. 
 
4. Se concluye que existe relación significativa entre la práctica delos hábitos de 
conservación del medio ambiente y la dimensión activa de la sostenibilidad ambiental 
en estudiantes de la Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La Perla, 
Chaupis - Huaral, 2014. Además, el Rho= 0.840, nos indica que la relación es positiva 






En función a las conclusiones alcanzadas en la presente investigación, se propone 
las siguientes recomendaciones:  
 
1. Si bien los resultados del estudio son positivos, se sugiere a las autoridades de la 
institución educativa fortalecer la relación significativa entre los hábitos de 
conservación del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental en estudiantes de la 
Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La Perla Chaupis -  Huaral, 2016. 
Toda vez que enfrentamos un problema ecológico universal y una alteración climática 
que demanda de nosotros cambiar nuestros hábitos frente al medio ambiente y por ende 
buscar la sostenibilidad ambiental. 
 
2. A los docentes de la Institución educativa seleccionada se les recomienda trabajar un 
proceso de sensibilización en los estudiantes apelando a su inteligencia emocional e 
inteligencia naturalista, para hacerles entender acerca del valor de la práctica de hábitos 
de conservación del medio ambiente y la dimensión afectiva de la sostenibilidad 
ambiental en estudiantes de  la Institución Educativa N° 20265 “Los Atavillos” de La 
Perla, Chaupis - Huaral, 2016.  
 
3. Se sugiere ejercitar al estudiante en el uso de la reflexión ambiental y la práctica de los 
hábitos de conservación del medio ambiente, por ejemplo, con el cuidado del agua, 
dado que resulta fundamental no solo a nivel económico sino debido a que el agua es un 
recurso no renovable con el que contamos en la tierra. Un hábito tan sencillo como 




lavar el auto con una manguera a presión consume 80% más que hacerlo con un cubo y 
una esponja 
 
4. Se sugiere para contribuir a vivir en un entorno amigable con el medio ambiente y con 
nosotros mismos, la práctica de algunos hábitos sencillos que realmente hacen la 
diferencia y no solo benefician el planeta, sino que pueden mejorar nuestra calidad de 
vida en las ciudades, por ejemplo, el consumo responsable de agua, uso racional de la 
energía, uso de transporte sostenible, cultura del reciclado, etc. 
 
5. Hoy, hay más conciencia de los hábitos y sus repercusiones en el medio ambiente, y se 
entiende como calidad de vida el contar con aire limpio, con agua potable y sentirnos 
seguros entre otros factores que nos permiten disfrutar de diferentes maneras las 
ciudades. Se recomienda fortalecer los hábitos de limpieza enseñándoles a vivir en un 
aula limpia y bien ventilada, además de cuidar la presentación de su institución 
educativa, la cual es fiel reflejo de la cultura ambiental de sus estudiantes, maestros y 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Los hábitos de conservación del medio ambiente y su relación con la sostenibilidad ambiental de la Institución Educativa N° 20265 “Los 
Atavillos” de la Perla, Chaupis – Huaral - 2016 
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Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas Variable Dimensiones Indicadores Tipo Técnicas e instrumentos 
PE1. ¿Qué relación existe 
entre los hábitos de 
conservación del medio 
ambiente y la dimensión 
afectiva de la sostenibilidad 
ambiental en estudiantes de  la 
Institución Educativa N° 
20265, “Los Atavillos” de La 
Perla, Chaupis - Huaral, 2016? 
PE2. ¿Qué relación existe 
entre los hábitos de 
conservación del medio 
ambiente y la dimensión 
cognitiva de la sostenibilidad 
ambiental en estudiantes de  la 
Institución Educativa N° 
20265, “Los Atavillos” de La 
Perla, Chaupis - Huaral, 2016? 
PE3. ¿Qué relación existe 
entre los hábitos de 
conservación del medio 
ambiente y la dimensión 
conativa de la sostenibilidad 
ambiental en estudiantes de  la 
Institución Educativa N° 
20265, “Los Atavillos” de La 
Perla, Chaupis - Huaral, 2016? 
PE4. ¿Qué relación existe 
entre los hábitos de 
conservación del medio 
ambiente y la dimensión 
activa de la sostenibilidad 
ambiental en estudiantes de  la 
Institución Educativa N° 
20265, “Los Atavillos” de La 
Perla, Chaupis - Huaral, 2016? 
OE1.  Determinar la relación 
que existe entre los hábitos de 
conservación del medio 
ambiente y la dimensión 
afectiva de la sostenibilidad 
ambiental en estudiantes de  la 
Institución Educativa N° 
20265, “Los Atavillos” de La 
Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
PE2. Determinar la  relación 
existe entre los hábitos de 
conservación del medio 
ambiente y la dimensión 
cognitiva de la sostenibilidad 
ambiental en estudiantes de  la 
Institución Educativa N° 
20265, “Los Atavillos” de La 
Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
PE3.  Determinar  relación 
existe entre los hábitos de 
conservación del medio 
ambiente y la dimensión 
conativa de la sostenibilidad 
ambiental en estudiantes de  la 
Institución Educativa N° 
20265, “Los Atavillos” de La 
Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
PE4. Determinar la relación 
que existe entre los hábitos de 
conservación del medio 
ambiente y la dimensión activa 
de la sostenibilidad ambiental 
en estudiantes de  la 
Institución Educativa N° 
20265, “Los Atavillos” de La 
Perla, Chaupis - Huaral, 2016 
HE1.  Existe relación entre la 
los hábitos de conservación 
del medio ambiente y la 
dimensión afectiva de la 
sostenibilidad ambiental en 
estudiantes de  la Institución 
Educativa N° 20265, “Los 
Atavillos” de La Perla, 
Chaupis - Huaral, 2016 
HE2. Existe relación entre la 
los hábitos de conservación 
del medio ambiente y la 
dimensión cognitiva de la 
sostenibilidad ambiental en 
estudiantes de  la Institución 
Educativa N° 20265, “Los 
Atavillos” de La Perla, 
Chaupis - Huaral, 2016 
HE3.  Existe relación entre la 
los hábitos de conservación 
del medio ambiente y la 
dimensión conativa de la 
sostenibilidad ambiental en 
estudiantes de  la Institución 
Educativa N° 20265, “Los 
Atavillos” de La Perla, 
Chaupis - Huaral, 2016 
HE4. Existe relación entre la 
los hábitos de conservación 
del medio ambiente y la 
dimensión activa de la 
sostenibilidad ambiental en 
estudiantes de  la Institución 
Educativa N° 20265, “Los 
Atavillos” de La Perla, 
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Técnicas de recolección de 
datos: 
Observación sistemática 
Lista de cotejo 
Cuestionario 
Instrumentos de recolección 
de datos 
Test con Escala de Likert 
Tratamiento estadístico: 
Los datos son insumos para la 
obtención del indicador, por 
tanto además de conocer su 
naturaleza, forma de 
obtención y procedencia, es 
importante aplicar algunas 
herramientas analíticas 
estadísticas a fin de obtener 
estimaciones de calidad. Para 
ello se emplearán los 
siguientes estadísticos: la 
media aritmética, la varianza, 
la desviación estándar, los 
coeficientes de correlación 
estadística.  
A partir de las varianzas  
A partir de las varianzas, el 
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Apéndice B  
                     CUESTIONARIO SOBRE LOS HÁBITOS ECOLÓGICOS 
 
 
Estimado alumno (a), este cuestionario ha sido diseñado para identificar sobre los 
hábitos ecológicos. No es un test de inteligencia, ni de personalidad. 
No hay respuestas correctas o erróneas. Respóndelas con toda libertad y sinceridad 
marcando con un aspa (X) en el recuadro que consideras adecuado.  
Por favor conteste a todos los Ítems. 




Nunca Casi nunca A Veces Casi siempre Siempre 
N = 1  CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 
Nº CULTURA AMBIENTAL N CN AV CS S 
01 
En la I.E. se nos inculca el amor por la naturaleza para ello se 
desarrollan  algunos proyectos de Educación Ambiental. 
     
02 
En la I.E. se realizan actividades encaminadas a desarrollar el 
respeto  por el medio ambiente. 
     
03 Se realizan talleres, jornadas de reflexión y otras actividades en 
sobre el cuidado del ambiente. 
     
04 Procuro mantener limpio a mí alrededor.       
05 Prefiero un ambiente sano y saludable.      
06 Me mantengo informado algún proyecto ambiental en la I.E.      
07 Me siento a gusto con personas que cuidan el ambiente de la 
I.E. 
     
08 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento      
09 Me gusta afrontar la vida en un ambiente bien conservado.      




10 Me siento incómodo con las personas que no cuidan el 
ambiente. 
     
11 Es mejor mantener un ambiente limpio y bien conservado      
12 Aporto ideas nuevas para el cuidado del ambiente de mi I.E.      
Nº POLÍTICAS AMBIENTALES N CN AV CS S 
13 
Considero que las políticas ambientales mejoran la calidad de 
vida. 
     
14 
Para vivir en armonía con la naturaleza se debe respetar las 
normas ambientales. 
     
15 Me mantengo informado de las normas ambientales.      
16 
Procuro siempre estar informado de  las normas del cuidado del 
ambiente. 
     
17 Se debe de respetar la armonía del medio ambiente.      
18 Soy cauteloso/a con el cuidado del medio ambiente.      
19 
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información 
sobre el estado de la naturaleza en el mundo 
     
20 
Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía 
en relación al cuidado del medio ambiente 
     
21 
En las discusiones sobre la conservación de la naturaleza  me 
gusta observar cómo actúan los demás participantes 
     
22 
Me complico si me obligan a acelerar mucho el trabajo para 
cumplir un plazo 
     
23 
Me molestan las personas que siempre desean apresurar las 
cosas 
     
24 
Pienso que son más firmes las decisiones fundamentadas en un 
minucioso análisis que las basadas en la astucia 
     
Nº USO DE LOS RECURSOS NATURALES N CN AV CS S 
25 Se hace un uso adecuado de los recursos naturales.      
26 Los recursos naturales son valiosos para todos.      
27 Se deben cuidar adecuadamente los recursos naturales.      
28 Los recursos naturales son de todos nosotros.      
29 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas ambientales      







Me interesa averiguar lo que piensa la gente de los recursos 
naturales 
     
Nº CONSCIENCIA AMBIENTAL N CN AV CS S 
32 Tengo una adecuada consciencia ambiental.      
33 Creo que lo más importante es que el ambiente funcione bien.       
34 Me preocupan los problemas ambientales.      
35 Se debe de reflexionar acerca de la situación del ambiente.      
36 Me preocupa que pasara con nuestro ambiente.      
37 Todos debemos de afrontar los problemas ambientales.      
38 Se debe tomar criterios en pro del medio ambiente.      
39 Nos debemos comprometer a cuidar el medio ambiente.      
40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas  en pro del ambiente.      
41 Los comportamientos ambientalmente deben ser responsables.      
42 
Nuestras actitudes deben ser de respeto al ambiente que nos 
rodea. 





CUESTIONARIO SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL 
AMBIENTE  
 
Estimado alumno (a), nos dirigimos a Uds. para recoger su respuesta sobre la 
conservación del ambiente. Esta servirá para el trabajo de investigación que se está 
realizando en la institución educativa por lo que solicitamos veracidad y objetivad en 
sus respuestas, marcando con un aspa (X) en el recuadro que consideras adecuado.  
No hay respuestas correctas o erróneas. Por favor conteste a todos los Ítems. 
Género: Masculino         Femenino Nº de Orden: ___Grado/Sección: _________                                                                                                       
       Muchas gracias. 
 
Leyenda  
Nunca Casi nunca A Veces Casi siempre Siempre 
N = 1  CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 
 
Nº RECURSOS NATURALES N CN AV CS S 
1 Consideras que los recursos naturales son de importancia para 
todos. 
     
2 Se deben conservar los recursos naturales.      
3 En la Institución Educativa se hace un estudio reflexivo en 
relación a la importancia de los recursos naturales. 
     
4 Se toma consciencia de los recursos naturales de la zona.      
5 Los recursos naturales constituyen  un bien que la naturaleza ha 
proporcionado al hombre 
     
Nº PATRIMONIO NATURAL N CN AV CS S 
6 Todos debemos de valorar nuestro patrimonio natural.      
7 Mediante la práctica educativa reconocemos el patrimonio 
natural. 
     
8 El patrimonio está dado por las formas que no da la naturaleza.      
9 Nos enseñan a reconocer el patrimonio natural desde la escuela.      




11 Fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por 
la naturaleza. 
     
Nº SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL N CN AV CS S 
16 La  sostenibilidad describe cómo los sistemas biológicos se 
mantienen su diversidad, son productivos y brindan materia 
prima con el transcurso del tiempo. 
     
17 Es responsabilidad de todos mantener la sostenibilidad 
ambiental. 
     
18 La sostenibilidad significa la existencia de condiciones 
económicas, ecológicas, sociales. 
     
19 Consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación 
sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones. 
     
20 La sostenibilidad ambiental está íntimamente ligada a la acción 
del hombre en relación a su entorno. 
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a. Hábitos ecológicos. 
b. Conservación del ambiente 
RANGO DE 
APLICACIÓN 
Estudiantes de educación básica regular de la institución 
educativa N°. 20265 “Los Atavillos de la perla, Chaupis- 
Huaral-2014. 
VALIDEZ De contenido: por opinión de Juicio de Expertos. 
CONFIABILIDAD 
Por consistencia interna (interrelación de reactivos) probada con 
el coeficiente alfa de Cronbach 
CALIFICACIÓN 
 
Según Escala de Likert: 
Nunca (N)                   Valor =    1 
Casi Nunca(CN)         Valor =    2 
A veces (AV)              Valor =    3 
Casi Siempre(CS)       Valor =    4 
Siempre(S)                  Valor =   5 
PROCESAMIENTO 
 
Se elabora tablas unidimensionales y bidimensionales, los 
indicadores estadísticos: media, error típico, mediana, moda, 
desviación estándar, varianza, curtosis, coeficiente de asimetría, 
rango, valor mínimo, valor máximo para la muestra del grupo 
no experimental. 
Se aplica el coeficiente de correlación de Spearman, para el 
análisis y el procesamiento de la información se elaborarán 
tablas, etc., con un nivel de confianza del 95%., y haciendo uso 
de los programas Excel y SPSS versión 22, que facilitan de esta 







Hábitos de conservación del medio ambiente 
Concepción de medio 
ambiente 
Conciencia de los 
problemas 
medioambientales 




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 
4 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 
5 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
6 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
9 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
16 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 
17 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
18 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
19 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 
23 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
24 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 
28 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
31 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
32 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 




33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
34 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
37 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 
38 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
42 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
43 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 
44 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 
45 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 
46 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 
47 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
48 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 
49 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
51 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 
52 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
53 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
54 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
58 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 












P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
4 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
5 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 
6 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
7 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
8 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
11 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
15 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
16 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
17 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
18 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 2 
21 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
23 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 
24 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
26 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
30 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
31 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 




33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
34 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
36 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
37 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
38 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
39 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
40 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
42 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
43 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
44 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
45 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
46 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
47 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
48 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
49 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
51 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 
52 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
53 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
54 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
55 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
56 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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